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Sqta el titol de Vivàrium sha publicat una
série descrits de Joan Brossa, inédits la majo.
ria, ls altres poc coneguts, elaborats des de
1944 ençà. Malgrat lheterogeneïtat aparent, és
consant la preocupació per les funcicns de lart
¡ de lartista. Edicions 62.
De Manuel de Pedrolo sacaba oeditar la
cinquena novel-la de la série Temps Obert.
Es tacta de Des duns uils de dona. Pedrolo,
que s un dels escriptors més fecunds de lac-
tual Iiteratura catalana, presenta, des de les mo-
tivacons que provoca el present, la reconstrucció
de l vida duna noia. Tot plegat en una forta
unita narrativa. Edicions 62.
Difls la col-lecció Proa sha reeditat la
novel-!a de Hemingway Per qui toquen les cam-
panes, inspirada en la guerra civil espanyola. E
tract probablement de lobra més ben estruc-
turad daquest autor. Edicions Proa. Biblio-
teca A tot vent.
Aproitant els noranta anys de Picasso, Edi-
cions Proa ha tret Lextraordinària vida de
PiasSo, de J. Palau i Fabre.
Teenci Moix acaba de publicar La ¡ncreada
consòncla de la raça, guanyadora del premi
Prudenci Bertrana 1971, primera peça de la
trilogia Una història catalana. Aquest autor
tamb6 acaba de conéixer la segona edició del
recull, de contes La torre dels vicis capitals pel
qual li fou concedit el premi• Víctor Català.
La col-lecció de llibres de poesia Els llibres
de lOssa Menor, dEdicions Proa, ha tret dos
nous xemplars: Per a un duc Bach escriví mú-
sica dorgue a Weimar, de Josep Elies, i La pe-
dra en la veu, de Mossén Pere Ribot.
Vui conferéncies sobre Catalunya aplega di-
versos treballs sobre aspectes històrics, lingüis-




El recull de poemes Per a un duc escriví Bach
música dorgue a Weimar, de Josep Elies, fou
declarat premi• Carles Riba 1970. Elies, que
malgrat el seu origen barceloní es donà a co-
nòixer com a poeta en llengua castellana, ha fet,
amb aquest segon llibre, el pas cap a la lite-
ratura catalana. Cruzar una calle para escaparse
de casa (1968) mostrava ladheréncia del poeta
a la preceptiva del realisme poétic. El volum pre-
sent segueix de molt a prop lanterior, de tal
manera que molts dels poemes del primer recull,
en el cas désser traduïts, es podrien incloure
perfectament en aquest segon. La llengua és el
factor més important que els distingeix. Altra-
men, eis temes i les imatges ofereixen certs
paral-lelismes.
Per a un duc escrivi Bach música dorgue a
Weimar (1) vol ésser una versió de la realitat
des de langle del lirisme. Aquesta intenció de
captar lelement real és assenyalada al pròleg
per M. Auròlia Capmany: vol dir-nos (...) com
sho fa la claror per delimitar cada cosa. Ara
bé, vistes les caricatures literàries ¡ eis pamflets
aberrants cap on el realisme poòtic ha derivat,
la descripció de la realitat només pot ésser
vàlida, avui, mentre no soblidi ni el ritme mu-
sical dels mots, ni el seu valor semàntic, és a
dir, lexpressió formal. Així Gabriel Ferrater, un
entusiasta del realisme com a crític i el millor
dels poetes catalans que seguF aquesta precep-
tiva, es pronuncià en contra dels realistes que
neguen la recerca formal en poesia. Diu aixi:
La teorització del realisme ha estat fins ara
tocaboires, més que res perquò sha plantejat
com una contraposició del realisme ¡ del for-
malisme (2) ¡ segueix afirmant que en art tot
és forma, ¡ les formes dart realista són precisa-
ment formes ¡ no cap altra cosa. Dacord que
Josep Elies ha volgut dir-nos una sòrie de
coses amb una forma ¡ intenció determinades;
però els resultats són escassos. La realitat va
supeditada al lirisme que les coses desperten
en el poeta, el qual, en transcendentalitzar a
seva situació, cau en el tòpic. Denota, és cert,
una lleugera preocupació estilística, centrada so-
bretot en lús i abús de la técnica enumerativa,
lembafadora transparéncia de les ¡matges. Si
